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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento y someto a su criterio ante ustedes la Tesis titulada: “Reparos 
tributarios y su incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta en las 
empresas comercializadoras de repuestos automotores, Los Olivos, 2018” 
En el transcurso del trabajo de investigación se ha realizado consultas de 
bibliografías confiables las que permiten ahondar el desarrollo de la investigación y 
así adquirir ideas importantes en el proceso de formación profesional. Se tiene 
estructurado en 07 capítulos que a continuación se detalla: 
Capítulo I: Introducción: contiene la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. Capítulo II: Metodología: está constituido por el diseño de investigación, 
variables, cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. Capítulo III: Resultados. Capítulo IV: Discusión. Capítulo V: 
Conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo con los resultados 
obtenidos. Capítulo   VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El principal objetivo de la presente tesis es informar sobre las ventajas y las 
diferentes alternativas de financiamiento que obtendrá la empresa y no endeudarse 
así lograr una mayor competitividad y estabilidad económica. 









El desarrollo  del trabajo de investigación, cuyo objetivo general es analizar 
cómo los reparos tributarios tienen incidencia en la Determinación del Impuesto a 
la Renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores del distrito 
de los Olivos, el presente estudio de investigación se dio por necesidad que existe 
en las empresas comercializadoras de repuestos automotores de mejorar los 
estados financieros ante las empresas fiscalizadoras en lo contable de las 
operaciones permitidas en el estado resultado que eviten o disminuyan reparos 
tributarios derivados de diferentes elementos que generan incidencia en la 
Determinación del Impuesto a la Renta y que generalmente estos casos producen 
desembolsos adicionales de los presupuestados por la empresas 
comercializadoras de repuestos automotores.  
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, se considera que es un 
diseño no experimental transversal, con una población de 43 trabajadores del área 
contable en 18 entidades comercializadoras de repuestos automotores, la muestra 
está compuesta por 39 trabajadores del área contable. La técnica que se utilizo es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos el cuestionario a escala de 
Likert, fue aplicado al personal administrativo, contador, economista, la validez de 
los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos, el Alfa Cronbach. 








The purpose investigation Word aims to objective of this research work tax 
repairs affect the Determination of Income Tax in the companies that commercialize 
the automotive parts of the Olivos district. This research study was based on the 
need that exists in the marketing companies. of automotive spare parts to improve 
the financial statements before the auditing companies in the accounting of the 
operations permitted in the result statement that avoid or diminish tax repairs 
derived from different factors that affect the Income Tax Determination and that the 
majority of cases they produce additional disbursements of those budgeted by the 
companies that sell automotive parts. 
The type of investigation is descriptive correlational, it is considered to be a 
cross-sectional non-experimental design, with a population of 43 workers in the 
accounting area in 18 automotive parts marketing entities, the sample is composed 
of 39 workers in the accounting area. The technique that was used is the survey 
and the instrument of data collection the Likert scale questionnaire, was applied to 
the administrative staff, accountant, economist, the validity of the instruments was 
used the criterion of expert judgments, the Alpha Cronbach. 
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1.1.  Realidad problemática 
Actualmente han venido realizando trabajos de investigación acerca de la 
problemática de los diferentes gastos tributarios, a los que se hace referencia 
cuando hablamos de los reparos y sus efectos en la determinación del I.R. 
comercial por pagar;  donde los gastos deducibles así como no deducibles sea 
vuelto un tema mundial para el uso y tratamiento correcto de dichos gastos, en tal 
sentido buscan evitar perjuicios económicos y del perfil de las empresas  y la vez 
generan contingencias en las recaudaciones del fisco de los países. 
Las entidades comercializadoras de repuestos automotores, distrito de Los 
Olivos, por falta de análisis e interpretación adecuada de la LIR y falta de 
conocimiento en el tema de reparos en las que se originan las deducciones y en 
algunos casos repararse generen adiciones, incurriendo en las contingencias de 
deducir costos en abundancia no permitidos y no contabilizar como corresponde 
los costos provocando en los resultados pérdidas.  
 Los ciudadanos o contribuyentes cumplen en el sistema tributario con las 
presentaciones de sus afirmaciones juradas periódicamente a la Gestión Tributaria 
las cuales tienen la posibilidad de estar afectas a reparos que cambian la 
determinación del Impuesto a la Renta empresarial. 
En el art. 37° de la LIR: sostiene que la renta neta es obtenida de la utilidad 
bruta generada en el periodo, deduciendo los egresos permitidos ocasionados 
durante el desarrollo de sus actividades, así como otros relacionados que originen 
ganancias de patrimonio, siempre que las deducciones no estén restringidas por 
las reglas tributarias. Los reparos, según la norma del impuesto a la renta, se 
encuentra conformado por las deducciones y adiciones, que se registran a través 
de la DJ anual a la renta que ajustan (reducen o aumentan) a los resultados 
conseguidos en el proceso contable, con el fin de lograr una pérdida tributaria o 
generar un ingreso en el periodo. 
Por lo tanto, cuando las empresas comercializadoras de repuestos automotores 
incurren a una falta la SUNAT, manda a fiscalizar dichas empresas y revisan los 
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EE.FF. tanto en sus entradas como en sus costos; y encuentran contingencias en 
el proceso de la determinación de la renta tales reparos podrían afectar la situación 
tributaria y financiera de la entidad y correr el riesgo de su permanencia sostenible 
en la actividad empresarial. 
El presente estudio de investigación es un aporte para otras empresas que 
estén pasando por la misma situación y así puedan analizar el problema. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Reparos Tributarios 
Santos, L.& Barrantes, L.(2013). En su tesis presentada “El Planeamiento 
Tributaria y la determinación del impuesto a la renta en la empresa de Ingeniería 
de Sistemas Industriales”. Dicha Investigacion fue presentada con la finalidad de 
obtener el  Título de Contador Público. Universidad Antenor Orrego. Trujillo- Perú. 
En donde se especifica como el objetivo general de los trabajos realizados de 
investigación, que busca reducir algunas contingencias tributarias para no generar 
variaciones en la determinación del I.R. obtenido al finalizar del periodo fiscal y 
saldo a pagar. 
Según los escritores finalizan con una debida proyección Tributaria en el 
ejercicio Enero- Julio 2013, se han desarrollado diversas actividades comerciales, 
contables y tributarias sin ninguna contingencia relacionada con la normatividad 
actual. 
Es una de las aportaciones a dicho estudio realizado en el que se pretende 
realizar un apropiado planteamiento tributario en la entidad y fundar en técnicas, 
normativas y procedimientos, donde se pueda proponer a la entidad en un estudio 
la manera de reducir los reparos tributarios que ha sido objetados en una forma 
interna como externa. 
Artega, Barrera y Potenciano (2015), Donde presento la tesis “Los reparos 
tributarios en el impuesto a la renta en las empresas medidoras y comercializadoras 
de libros de San Isidro”, para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Peruana Los andes Filial – Perú. 
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En su investigación como principal objetivo es fundar o determinar adiciones y 
deducciones relacionadas de manera directa con el trascurso productivo de las 
Entidades Editoras y Comercializadoras de libros. 
Dichos escritores llegan a su culminación que omitir utilidades o no considerar 
en sus registros o declaraciones los montos reales, y estos son ocasionados con 
intención dolosa. Según sus investigaciones son de mayor frecuencia o los más 
utilizados por la informalidad, estos buscan encontrar mecanismos que resulten 
favorables para ellos así se determina el impuesto a la renta. Por lo tanto, si dichas 
empresas editoriales consideran en los registros y Declaraciones Juradas todos los 
ingresos o ventas reales, estas reflejarían sus variaciones a favor en su situación 
financiera, sin caer en fiscalizaciones por cargos en exceso de reparos tributarios. 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Determinación del impuesto a la renta 
Colquichagua (2015) En su tesis presentada y titulada: “Efectos de los reparos 
tributarios para el cálculo del impuesto a la renta de la empresa laboratorio 
farmacéutico San Joaquín Roxfarma”, para optar de Licenciado en Contabilidad, en 
la Universidad Católica Sedes Sapientae. 
Ha dejado en claro que su principal objetivo de su indagación es minimizar las 
eventuales errores tributarias para reducir los distintos efectos determinantes en el 
cálculo del impuesto a la renta con fuertes impactos perjudiciales al tema barato y 
financiero de la compañía. 
 El autor tematiza con la inexperiencia de las reglas tributarias que es un error 
común en el contribuyente, terminan ocupando mayores cargas tributarias como 
multas innecesarias que con una reacción a tiempo se podía corregir, esto genera 
un mayor costo a la empresa respecto a los resultados y la incidencia financiera, 
siendo en un gran porcentaje los pagos de planilla de movilidad generando gastos 
representativos.  
Cabrera (2013), Se presentó la tesis titulada: “Influencia de los gastos 
deducibles en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la 
empresa J & Fivomar SAC en el año 2012.”, para optar el Título de Contador Público 
en la Universidad Cesar Vallejo. Lima -Perú. 
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Marcan que entre sus principales objetivos de su investigación está la 
incidencia y variaciones en sus resultados de aquellos gastos que se han deducido 
durante el proceso de la determinación del impuesto en la compañía mencionada 
anteriormente. 
En terminación el autor asevera que los gastos considerados deducibles tienen 
una relación inmediata en la determinación del impuesto a la renta ocasionando 
reducción o ampliación del impuesto y cuyo resultado al final del ejercicio puede ser 
mayor o menor, de tal forma la investigación contribuye significativamente para 
identificar como los gastos que han venido siendo deducidos tienen una relación 
directa con una variable determinación del impuesto a renta.  
Gilio y Quispe (2016), presentó la tesis titulada: “Los gastos recreativos en la 
determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la Empresa Repuesto 
SAC del Callao, en el año 2012”, y obtener el título profesional de Contador Público 
en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
En su propósito principal de su búsqueda precisa que, influyen 
significativamente los gastos recreacionales para el cálculo del impuesto a la renta 
en la empresa a la cual se realizó la indagación. 
Los autores terminan concluyendo que la deducción de dichos gastos 
recreacionales tiene influencia relevante en el cálculo del I.R. del ejercicio, como 
efecto esto no solo lleva a realizar un reparo tributario, sino que demanda de un 
lapso tiempo para hacer las correcciones de las declaraciones y registros contables. 
Las sanciones causadas por la administración tributaria que fueran 
ocasionadas por el exceso de gastos generados por eventos recreativos que se 
han considerado para la deducción del Impuesto, esto creara una salida de dinero 
que no podría ser sustentada como tal ocasionando reparos innecesarios. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría Tributo 
a) Origen 
Villegas (2001), nos dice que el Tributo es el ingreso obligatorio por excelencia 
y a diferencia de la mayoría de las transferencias de dinero de una persona a otra, 
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que se realizan voluntariamente. El Tributo se relaciona también como un servicio 
obligatorio, frecuentemente en efectivo, obligada por el Gobierno a relaciones 
jurídicas de Derecho Público. 
Marco teórico de Reparos Tributarios 
Hirache (2013), Los reparos son las Deducciones y Adiciones que una entidad 
comunica a través de la Declaración Jurada Anual, estas pueden ser de 2 clases 
diferentes: temporales o permanentes. Los reparos tributarios, según las normas 
establecidas por la LIR, se encuentran formados por 2 tipos distintos: las 
deducciones y adiciones que se aplican en la determinación mediante la D.J. Anual 
del Impuesto a la Renta comercial y convienen (disminuyen o crecen) a los 
resultados obtenidos en el proceso contable, el fin único de este proceso es 
determinar la renta neta o también puede ser la quiebra tributaria del periodo. (p.8). 
También debe entender por reparo es la información que se pueda haber hecho 
por el tribunal fiscal a cerca de la información exhibida durante el proceso de 
fiscalización con la finalidad de hallar diferencias relevantes en el momento que se 
ha contrastado la información de esta con la situación real de la empresa. 
Podemos entender que son objeciones, aquellas que han sido emitidas por el 
Auditor Tributario acerca de la aplicación desproporcional de las normas que rigen 
las operaciones formales de cada entidad en el aspecto tributario. 
a) Adiciones Tributarias 
Las adiciones son esos importes que están anotados como gastos 
contablemente, sin embargo, según los parámetros tributarios no deben ser 
considerados para su deducción. 
Barrantes y Santos (2013), refiere que el monto que reemplaza a todos aquellos 
gastos que ha hecho la entidad económica, y que no son deducibles de acuerdo 
con el artículo 37° y 44° de la LIR. Los reparos de suma y/o aumento a la renta neta 
por causas de compras u operaciones que no tienen la posibilidad de ser deducibles 
para bienes de calcular la renta imponible; la adición tributaria puede crear una 
alteración del resultado que puede ser una más grande herramienta o pérdida en 
los resultados. (p.32) 
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Las Adiciones es donde podemos determinar, por motivo que la LIR no les 
permite deducir este tipo de gasto, el reparo tributario puede ser temporal, en los 
casos de contradicciones como en la depreciación de tasa financiera versus 
tributarias. En tal sentido puede ser permanente el reparo de acuerdo con las 
deducciones no permitidas por la ley ya que carecen de sustento documentario. 
b)  Gastos personales y de los familiares del contribuyente 
Hirache (2013) Son los gastos aquellos que están en su totalidad separados 
con el sustento de la fuente productora, asimismo están destinadas para uso 
totalmente personal de los allegados y dueños de la entidad y precisamente a 
aquellos familiares cercanos. Como por ejemplo se tiene: los almuerzos familiares, 
consumos de combustibles, la adquisición de algunos alimentos compra de útiles 
escolares, atenciones médicas, compras de electrodomésticos, regalos u 
obsequios, y vestimenta, así como otros. (p.12) 
Cabe señalar según el art. 44° de la LIR, estipula no es considerable los 
deducibles para determinar el I.R., los egresos ocasionados por consumos 
familiares, así como de cualquier otro gasto del contribuyente que tenga carácter 
personal. 
c) Multas intereses y sanciones administrativas 
En lo dispuesto en el inciso c) del artículo 44 de la LIR. Si observamos que de 
ninguna manera pueden deducirse para la determinación del Impuesto a la renta 
aquello moratorios o intereses tributarios que estén establecidos en el TUO del 
Código Tributario, esto regula en el artículo 33 de dicha norma, pero por otro lado 
sí pueden ser de aplicación aquellos que tuvieron su origen por fraccionamientos 
otorgados conforme establece el artículo 36 del citado Código Resolución (RTF Nº 
6194-4-2009). 
d) Información sustentadora que no cumplen con los estándares y características 
mínimas establecidas. 
Torres (2011), señala: “Agregando a lo que se encuentra estipulado en el inciso 
b) del artículo 19° del TUO del IGV y sus modificatorias, con relación a los 
Comprobantes de Pago o cualquier documento, cuya emisión se hicieron de 
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acuerdo con las normas establecidas, los cuales dan lugar al crédito fiscal, costo y 
gasto; siempre y cuando contengan los requisitos mínimos establecidos para que 
sean considerados como gastos deducibles” (p.23). 
En ciertos casos excepcionales, cuando la información referida en el 
comprobante de pago se hubiere registrado de manera incorrecta es permitido 
deducir el crédito fiscal, siempre y cuando sea sustentado de manera fehaciente 
dicha información contemplada. 
e) Provisión de cobranza dudosa 
Alva (2009) Para la provisión o contabilización de cobranza, primero debemos 
observar el gasto de un período determinado, podemos definir como demostración 
de incobrabilidad de algunas partidas pendientes de cobrar, de tal manera que el 
monto que se reflejan en las cuentas por cobrar aparecerán en el balance de 
situación, las mismas que efectivamente se estima tenga beneficios económicos 
posteriormente en la empresa. “Como en cualquier actividad comercial, de diversas 
formas existen cantidades de clientes que incumplen sus pagos y a los que pese a 
las medidas de cobranza adoptadas estos no cumplen con efectuar el pago (p. 15) 
f) Deducciones Tributarias 
Kohler (2015) La deducción en el ámbito contable son costos o erogaciones, 
los mismos que como efecto reducen de las entradas brutos obtenidos por los 
sujetos durante la operación de sus diferentes actividades afectas a algún impuesto 
gravado, por ejemplo, el Impuesto a la Renta “Definimos como el tipo de valor o 
gasto cargado contra las entradas, criterio que implícitamente considera dos tipos 
al menos de repartición: costos y costos, que vienen a ser cargados a los capitales 
brutos” (p.41).  
g) Gastos de representación 
Consideramos como gastos propios del comercio efectuados por diversas 
actividades que genera la representación externa de sus establecimientos, de 
acuerdo con las normas establecidas pueden ser deducibles los gastos sujetos 
siempre y cuando no supere el límite, en suma, total que no supere del cero punto 
cinco por ciento (0.5%) aplicado a los ingresos netos del ejercicio, teniendo en 
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cuenta el límite máximo que no sobre pase las de cuarenta (40 UIT) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
According to Bernal (2017), states: That it can be considered as 
representation expense to those that are related to the business turn to the 
operations carried out by the entity in order to be represented on its outside. 
Expenses incurred in order to present and improve the corporate image, allowing 
the best positioning in the market, including gifts and gifts to customers or 
suppliers. (p.205, 206) 
h) Gastos por intereses 
Los gastos generados por interés son gastos resultantes de los financiamientos 
obtenidos. En tal sentido, la financiera establece una tasa de interés específica 
expresada en un contrato financiero o préstamo bancario. De acuerdo al tiempo 
transcurrido, la entidad prestadora hará el cobro de los intereses acumulados sobre 
la cantidad financiada. Según política interna de la financiera se harán cálculos de 
interés simple o compuesto del importe financiado. Si el financiamiento es para 
comercio, se podrán contabilizar los gastos resultados por intereses en los libros 
de contabilidad. 
Bernal (2017) Se produce las deudas por su constitución, anulación o 
renovación y gastos por intereses, serán considerados solo en la parte que supere 
al tope de las entradas por intereses no admitidos. Los gastos otorgados por 
fraccionamiento y endeudamiento con intereses de la administración tributaria, 
teniendo en cuenta que no debe exceder el monto enorme de endeudamiento. 
(p.206) 
i) Gastos por remuneración de directorio 
Grandy (2017) Estos gastos que deben deducir son únicamente la parte que en 
suma no supere del 6% de la ganancia económica del periodo antes del Impuesto 
a la renta. (p.23) 
j) Provisión de Depreciación 
Esta provisión hace referencia al valor de las pérdidas reversibles que aparecen 
con la realización del inventario al cierre del periodo fiscal, debido al mercado de 
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precio de las existencias es muchísimo menor al precio de compra o al costo de 
producción. 
Revista Asesor empresarial (2011) La Cuenta 39 Depreciación, agotamiento y 
amortización acumulados hace representación a repartición metodológica del valor 
depreciable de un activo durante el uso en el transcurso de su vida útil, también el 
agotamiento de recursos naturales y la amortización de los intangibles.  
1.3.2. Teoría del impuesto a la renta 
a) Origen 
Garcia (1978) Menciona que el Impuesto a la renta se hace importante a 
primera mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, cuyo sistema fiscal empezó a dominar 
y posteriormente llegara a tener sistemas tributarios en los diferentes países donde 
se crearan leyes y normas. 
Según Pérez (2014) El pensamiento keynesiano no se quedó en la única teoría 
antigua, sino que tuvo una visión más prometedora y busco mejoras para la 
sociedad. La economía para él no era solo un fin, sino que era un medio en donde 
la sociedad podía adaptar un mejor estilo de vida. Keynes protegió la distribución 
económica como un hecho que iba en favor del retorno económico y su 
funcionalidad en conjunto. Pensó que un porcentaje que iba en aumento de 
población generaba un incremento de la demanda de capital, mayor inversión, más 
población y grande contribución de impuestos sobre la renta, en donde los 
inversionistas tendrían mejores expectativas para su comercialización y distribución 
de los bienes o servicios que producían. (p. 54) 
Marco teórico de la Determinación del Impuesto a la Renta 
a) Definición de la determinación del impuesto a la renta 
Según, la SUNAT (2013), Si bien la determinación del I.R se realiza cada año, 
al transcurrir el “periodo económico”, según sea el tipo de renta, se hacen pagos a 
cuentas mensuales en las declaraciones juradas de forma directa por la empresa o 
se realizan retenciones según sea el caso. Tales efectos son considerados como 
adelantos de dicho Impuesto, los cuales se utilizan como créditos con la finalidad 
de minimizar el resultado de la DJ Anual. La tasa de aplicación para el cálculo del 
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Impuesto a la Renta que corresponde a la Actividad Empresarial la que pertenece 
al régimen de tercera categoría, es actualmente para el año 2018 el 29.5% en el 
Régimen General y del 10% hasta 15 UIT para el Régimen Mype Tributario, cuyo 
calculo re hará sobre la utilidad neta del ejercicio. (Artículo 55° de la LIR) (pag.4). 
i) Ingresos 
Martínez (2009), Hace mención: “Se considera ingresos a todo aquel 
incremento monetario conseguido después de los ingresos de bienes o por la 
prestación de servicios, los que pueden ser comunes o no habituales, entre otros 
beneficios obtenidos durante el periodo gravable” (p.61). 
Rey (2014), Señala que: “A aquellos aumentos en el capital de la entidad dado 
en un periodo de tiempo determinado, generadas por entadas de recursos o 
incrementos en las cuentas de los activos, o descuento en las cuentas del pasivo” 
(p.42). 
De León (2016), Indica que: [...], consisten en las entradas que la entidad que 
haya obtenido durante un lapso de tiempo generado por el desarrollo de sus 
actividades ya sea comercialización y ventas de sus bienes producidos o por la 
prestación de servicios. Una empresa puede generar ingresos que provengan de 
fuentes diferentes: estos pueden ser por el desarrollo de actividades habituales de 
ventas de bienes o por prestaciones de cualquier tipo de servicios, como también 
pueden ser por dividendos, intereses, concesiones o derechos sobre marcas, o una 
combinación de estos. El resultado obtenido de algunos o todos los conceptos 
mencionadas en conjunto, suman la totalidad de los ingresos netos de una empresa 
generados a lo largo del ejercicio gravable. (p.46) 
ii) Ingresos Ordinarios 
Según el Marco conceptual para la información financiera (2010), Define al 
concepto de ingresos como la agrupación de toda fuente de entrada por 
operaciones ordinarias que desarrolla la empresa para obtener ganancias. Aquellas 
entradas por operaciones habituales que se generan mediante el proceso 
productivo de la empresa, pertenecen a una variedad de operaciones y 
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designaciones, ya sean por ventas, intereses, honorarios, alquileres, regalías y 
dividendos. (p.22). 
Según Margarida (2008) Nos menciona que: es considerado como ingreso 
ordinario a aquellas entradas por algún tipo de beneficios económicos obtenido en 
un periodo determinado, resultado del desarrollo de operaciones habituales de una 
entidad, generando un incremento en el patrimonio neto sin tener relación con las 
aportaciones de los socios de la empresa. (p.349). 
Aquellos ingresos que resulten de operaciones desarrolladas habitualmente 
están agrupados por todos los ingresos brutos de los beneficios monetarios 
percibidos o que se va a recibir en el futuro dentro del ejercicio grabable, estos 
ingresos deben generar un aumento en el patrimonio de tal forma que de ser 
desigual al aporte los socios de la entidad, por las entradas ordinarias en lo que 
refiere la prestación de servicios deberán suceder como beneficios económico a un 
determinado tiempo pero de un modo leal por medio de control en donde se hace 
el procedimiento a tales ingresos. 
iii) Ingresos Extraordinarios 
Son aquellos ingresos que suceden de manera esporádica, por alguna 
operación no común o por la enajenación de algún activo en desuso que ya supero 
su vida útil pero que aún conservan un valor comercial o de aquellos no utilizados 
en el proceso de productivo de la empresa. También podemos considerar como 
ingresos extraordinarios a la recuperación de algunas cuentas incobrables 
castigadas en ejercicios anteriores (El Autor). 
iv) Gastos 
Según Nunes (2012) Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Nos 
indica, aquellas salidas originadas por gastos significan disminuciones afectando al 
capital neto en la entidad dado en un determinado periodo tributario, reflejándose 
en las reducciones de los saldos de las cuentas del activo, o mostrando un 
incremento de los montos de las cuentas de los pasivos, siempre que no se hayan 
originado por reparticiones económicas, accionistas o propietarios. (parr.1) 
v) Gastos de administración: 
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Según Zevallos (2012), Agrupan aquellos gastos generados por la 
administración, la estructura ejecutiva y técnica de la empresa, así como, los 
salarios de los jefes de departamentos y áreas según la jerarquía organizacional de 
la empresa, los gastos de gestión y representación.  
 Celiz (2015) Indica que son considerados gastos administrativos a aquellos 
originados por actividades de servicios de soporte administrativo o servicios 
brindados a áreas de ventas u otras áreas requeridas. También considera como 
gastos administrativos a las remuneraciones de jefes y ejecutivos, asesorías y 
consultorías.  
vi) Gastos de ventas 
Mauleón (2006). Refiere a todos aquellos gastos originados por el 
almacenamiento y traslado de los bienes producidos y terminados para ponerlos en 
el mercado, usando diferentes métodos de distribución de mercadería, dentro de 
los diferentes canales de colocación tenemos el transporte, la prima de seguros de 
la mercadería, los sueldos y comisiones del personal de ventas, así como los gastos 
de publicidad y mercadeo, entre otros. 
vii) Gastos Financieros 
López & Rodríguez (2007) afirman que es el monto neto de un crédito 
financiero, o la deuda obtenida de una institución bancaria que pueden será a corto, 
mediano o largo plazo, se incluye las obligaciones contractuales por 
financiamientos leasing y cualquier importe cedido en garantía. 
Según, Cerda Meneses (2014), Afirma que las obligaciones financieras de corto 
plazo son originadas habitualmente corresponden a garantías, intereses por 
créditos y financiamientos obtenidos, a diferencia del endeudamiento a largo plazo 
por lo general son financiamientos leasing. 
También Torres (2016).  Sostiene que las deudas financieras muestran las 
variaciones originadas por los créditos obtenidos en el ejercicio, dando un resultado 
más exacto de la situación financiera real de la entidad durante el periodo de 
tiempo. 
Definición conceptual de términos 
a) Código Tributario: Son de normas establecidas, con la finalidad de regular el 
orden tributario del país. 
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b) Costos: Son aquellos incurridos por el consumo de los materiales para la 
obtención de un bien o servicio. 
c) Declarar cifras o datos falsos: Hace referencia directa con el registro de 
datos incorrectos u omisión de estos en la presentación de las declaraciones 
juradas, ya sea con el objetivo de alterar los pagos de tributos mensuales o 
tener un beneficio directo con el resultado del impuesto a la renta anual 
obteniendo pérdidas o saldos a favor del contribuyente. 
d) Determinación del impuesto a la renta: Es conocimiento general que dicha 
determinación se realizan al término del periodo económico, que según el 
desarrollo de actividades se efectúan pagos a cuenta mensuales, así como 
la recepción de algunos comprobantes de retención si se negocia con 
empresas autorizadas a dicho efecto, los cuales serán descontados de 
manera mensual si es comprobante de retención o a la renta imponible 
obtenida al finalizar el ejercicio gravable en el caso de los pagos a cuenta 
mensuales. 
e) Deudor tributario: Es de la persona natural o jurídica que está expuesta a 
cumplir con una determinada obligación tributaria, para ello debe generar 
algún tipo de ganancias lo que conllevaría a cumplir con una obligación 
tributaria. 
f) Diferencias permanentes: Se encuentran dentro de aquellas diferencias de 
ingresos y egresos en la base contable y tributaria que no podrán ser 
reparadas posteriormente, o sea son aquellas que se registran 
contablemente pero no pueden ser mostradas tributariamente. 
g) Diferencia temporal: Están comprendidas en el coste según los libros, 
cuentas del activo o cuentas del pasivo, estas podrán mostrarse en el estado 
de balance general según sus normas legales. 
h) Elusión: Es la acción de infringir las normas legales, consiguen evadir 
impuestos haciendo uso de métodos ilícitos, haciendo uso de vacíos que 
tienen algunas disposiciones tributarias. 
Fiscalización: Es una finalidad que tiene la SUNAT, cuyo fin principal es el 
de investigar, inspeccionar y ejercer el control para el cumplimiento de los 




i) Gastos: Son aquellos egresos que durante el periodo generan disminuciones 
del activo o aumentos del pasivo, o en algunas veces sucederán las dos 
creando reducciones de capital que dan orígenes a pérdidas o ganancias 
como resultados del desarrollo de sus actividades al finalizar el periodo 
económico.  
j) Ingresos: Representan las entradas de dinero, que generan incrementos del 
activo o aumentos del pasivo, o en algunas veces sucederán las dos creando 
incrementos de capital que dan orígenes a ganancias como resultados del 
desarrollo de sus actividades al finalizar el periodo económico. sin tener 
relación con los aportes de los socios. 
k) Obligación Tributaria: Es el vínculo que tiene aquella persona natural o 
jurídica generadores de ganancias ya sea por la ingresos de bienes o 
prestación de servicios, con el cumplimiento de la obligación tributaria, 
siendo exigible coactivamente. 
l) Recaudación: Función principal otorgada al fisco, cuya recaudación podrá 
hacerlo a través de las diferentes instituciones bancarias, mediante 
convenios establecidos, para recaudar deudas tributarias generadas por el 
contribuyente. 
m) Tributación: Es la forma donde el contribuyente cumple con los pagos de sus 
obligaciones financieras de manera correcta y dentro de los plazos y normas 
establecidas, etc. 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera los reparos tributarios tienen incidencia en la determinación 
del impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos 
automotores, los olivos, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera las adiciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
los Olivos, ¿2018? 
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¿De qué manera las deducciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
los Olivos, 2018? 
¿De qué manera los reparos tributarios inciden en los ingresos de la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de 
repuestos automotores, los Olivos, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Conveniencia 
El desarrollo de la indagación se orienta en la regulación, evaluación, y 
controlar los movimientos específicos o en conjunto que realizan las distintas áreas 
que conforman las empresas comercializadoras de repuestos automotores. 
1.5.2. Relevancia social 
Esta indagación ayudara en la solución de los problemas sociales y económicos 
actuales, mostrando sus efectos a las empresas comercializadoras de repuestos 
automotores. 
1.5.3. Implicancias prácticas 
Con esta indagación se pretende que otras empresas lo utilicen como método 
de sugerencia, con el único fin de ayudar a las entidades de repuestos automotores 
deban utilizar las políticas contables y así mejoren y distribuyan mejor el dinero. 
1.5.4. Valor teórico 
Esta indagación permite señalar que los colaboradores serán la parte más 
importante de la empresa, ya que ellos son los que trabajan con todos los recursos 
de la empresa, por eso se ha comprobado que podrán realizar un mejor desempeño 
laboral si es que las empresas de este rubro, motivan e incentivan a sus 
colaboradores mostrándoles un gran respeto y haciéndolo sentir que son parte 
importante de la organización, así mismo, será utilizada como referencia para 
futuras investigaciones. 
1.5.5. Utilidad metodológica 
El avance trabajo de esta indagación se utiliza el procedimiento cuantitativo con 
un diseño no en fase de prueba – transversal, dado que se va a detallar las 
cambiantes e investigar la dependencia entre ambas cambiantes en un estudio para 
después comprobar. El campo de estudio de la exploración es descriptivo-
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correlacional (las cambiantes no van a ser manipuladas) y la técnica que se utilizara 
para la recolección de datos es la encuesta, aplicando como instrumento para la 
medición de las dimensiones el cuestionario. 
1.5.6. Viabilidad 
El proceso de análisis e indagación sobre el argumento de reparos tributarios y 
su incidencia en la determinación del I.R. en las empresas comercializadoras de 
repuestos automotores, es de importancia para el rubro comercial de las entidades 
de repuestos automotores del distrito de los Olivos, les facilitará los lineamientos 
necesarios y una adecuada información y esto a su vez les ayude a tener un menos 
margen de error, aprovechando de manera eficiente los recursos. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Los reparos tributarios tienen incidencia en la determinación del impuesto a la 
renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, Los olivos, 
2018. 
1.6.2. Hipótesis especifica 
Las adiciones tributarias inciden en la determinación del impuesto a la renta en 
las empresas comercializadoras de repuestos automotores, los olivos, 2018. 
Las deducciones tributarias inciden en la determinación del impuesto a la renta 
en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, Los Olivos, 2018. 
Los reparos tributarios tienen incidencia en los ingresos en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
los Olivos, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia de los reparos tributarios en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos   automotores, 
los olivos, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
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Determinar cómo las adiciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en empresas comercializadoras de repuestos automotores, Los 
olivos, 2018. 
Determinar cómo las deducciones tributarias inciden la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
Los Olivos, 2018. 
Determinar cómo los reparos tributarios incide en los ingresos en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de 































2.1. Diseño de investigación 
La actual indagación es de diseño no experimental 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), se expresa un esquema no 
experimental no realizamos investigaciones que hagan variar de manera 
independiente las variables y observar el resultado sobre los demás u otras 
variables. Por tal motivo, no se maneja ni se distorsiona las variables, por lo que 
solo se acumula la investigación (p. 154). 
Diseño Transversal Correlacional:  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos indica que “son diseños que 
detallan una relación de dos o más tipos, variables o conceptos en un momento 
definido. Algunas ocasiones, en términos correlaciónales únicamente, y también en 
relación causan sus efectos”. (p.157) 
El nivel de investigación Descriptivo: 
 Galán, M. (2012) Nos permite tener relación con la presente investigación 
para así poder observarla, describirla, predecirla y controlarla con la finalidad de 
llegar a proponer nuevas propuestas y profundizar en los hechos existentes, e 
aumentar los supuestos teóricos (parr.1). 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1.  Definición de la variable 1 
Según Hirache (2013), Los reparos es las Deducciones y Adicciones tributarias 
que una entidad comunica a través de la presentación de la D.J. anual, las cuales 
pueden ser de 2 tipos: temporales o permanentes (pag.8). 
2.2.2.  Definición de la variable 2 
Según, la SUNAT (2013), Si bien la determinación del I.R. se realiza cada año, 
al transcurrir el “periodo económico”, según sea el tipo de renta, se hacen pagos a 
cuentas mensuales en las declaraciones juradas de forma directa por la empresa o 
se realizan retenciones según sea el caso. Tales efectos son considerados como 
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adelantos de dicho Impuesto, los cuales se utilizan como créditos con la finalidad 
de reducir el importe del Impuesto que resulte en la DJ Anual (pag.4)  
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2.2.3. Cuadro operacionalización 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población está conformada por colaboradores de diferentes entidades 
comercializadoras de repuestos automotores en el distrito de Los Olivos, con el 
propósito de obtener la muestra, los colaboradores a considerar: Área de 
Administración, Contabilidad y Economía. 
De las 18 entidades cuyo giro de negocio comercializadoras de repuestos 
automotores del Distrito de los Olivos (información otorgada por la Municipalidad 
de los Olivos); cada una de estas empresas están conformadas por 10 
trabajadores, donde se obtendrá la población empleando el factor de exclusión. 
Factor de exclusión a considerar. 
De las 18 entidades asignadas al giro de negocio comercializadoras de 
repuestos automotores seleccionamos empleados que cumplan la siguiente 
característica: 
a) Estos empleados que estén interrelacionados con saber y/o investigar los 
reparos tributarios y su incidencia en la determinación del I.R.  
b) De tal forma que, una de ellas cuenta con una distribución de 03 empleados 
(aquellos que cumplen las características establecidas), obteniendo una 
población de 43 trabajadores. 
Para el análisis respecto a la opinión sobre reparos tributarios y su incidencia 
en la determinación del I.R., resulta interesante estudiar solo los trabajadores 
relacionados de controlar y administrar el buen manejo de las empresas, quedando 







Para Icart, T. y Fuentelsaz, G. “Conjunto de personas que se estudiara, por lo 
cual seleccionamos parte de la población, para que se pueda sistematizar el 
resultado conseguido, la muestra debe ser representativa de la población” (p.55). 
La exhibe va a tener que estar representada por todos los trabajadores 
relacionados a saber estos reparos y la incidencia en cálculo del I.R. en las 
compañías comercializadoras de repuestos automotores del distrito de Los Olivos. 
Según el volumen de la exhibe en estudio se utilizará el procedimiento 
probabilístico, donde se aplicará el Muestreo Aleatorio Fácil, teniendo en cuenta la 







Se quedará con la muestra de 39 personas las mismas que trabajan en las 
entidades designadas a la sección de comercialización de repuestos automotores, 
dato con los cuales se elabora el proceso estadístico en función al cuestionario a 
aplicar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Durante el desarrollo de la averiguación la técnica utilizada es la encuesta, para 
el recojo de datos se obtendrá de los objetivos y hechos para comprobar de qué 
manera los reparos tributarios tienen incidencia en la determinación del Impuesto a 
la renta en las entidades comercializadoras de repuestos automotores. 
El instrumento que se usó es la recolección de información por el cual fue el 
cuestionario, ya que esto nos ayudará acceder a recopilar y procesar información 
de forma valida y confiable, el formato a utilizar estará estructurado en forma de 
preguntas, claras y objetivas, según la escala Likert con 05 niveles de respuesta, 
con los cuales se obtendrá la información necesaria acerca de las variables que se 







2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
Validez  
Hernández, Fernández & Baptista (2014). “El instrumento mide objetivamente 
la variable que se pretende medir”. 
 El instrumento con la cual se agrupará los datos serán determinados por 03 
expertos docentes especializados en la determinación de la validez del estudio. 
 
Confiabilidad 
 Hernández Sampieri (2014) afirma que la confiabilidad es el grado que un 
instrumento que se empleara repetitiva al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. 
El presente trabajo de indagación se someterá a la confiabilidad y validez donde 
se utilizará la prueba estadística llamada alfa de cronbach cuya fórmula de cálculo 










Se utilizó para el instrumento de 13 ítems, ya que la muestra es de 39 
encuestados, donde se obtendrá el valor del Alfa de Cronbach de 0.813, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable, utilizando el programa 
SPSS. 






Se utilizó el instrumento de 05 ítems, ya que la muestra es de 39 encuestados, 
donde se obtendrá el valor del Alfa de Cronbach de 0.851, por lo que concluimos 
que nuestro instrumento es altamente confiable, utilizando el programa SPSS. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se empleará estadístico software SPSS versión 22, para procesar los datos 
que apoyara la investigación de qué manera se determina los reparos tributarios e 
incidencia en la determinación del Impuesto a Renta en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, distrito de los olivos. 
Por lo tanto, se empleará una averiguación cuantitativa, ya que se empleará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con lo que se medirá numéricamente 
y analizar estadísticamente. 
2.6.  Aspectos éticos 
En este proyecto se utilizará conocimientos éticos de la profesión de 
contabilidad, como también se cuidará la discreción absoluta de la información 
presentada, ya que se conservará la propiedad intelectual, por lo tanto, esta 
investigación es realizado solo con el fin de indagar y recolectar información, es por 
ello que se cuidara los principios morales, políticas, jurídicas, sociales, medio 








































3.1. Análisis de los resultados 
 
Interpretación: 
En la tabla 7, podemos observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos personales del total de 39 encuestados con el principio de 
causalidad, 4 señalan que casi nunca, 5 señalan que algunas veces, 24 señalan 
que casi siempre, mientras que 5 señalan que siempre. 




Del gráfico 1, del total de 39 encuestados, indicaron sobre los Reparos 
Tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 




manifestaron que nunca los gastos personales del contribuyente cumplen con el 
principio de causalidad, el 10.3% manifestaron que la empresa debe ser exigente 
con la calidad del producto, el 12,8% algunas veces, 61.5% casi siempre, mientras 
el 12,8 % señalan que siempre.  
 
Interpretación: 
En la tabla 8, Se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos personales del total de 39 encuestados, 6 señalan que 
casi nunca los gastos por consumo de los familiares de los propietarios de la 
empresa, deben ser considerados gastos deducibles para la renta, 5 señalan que 
algunas veces, 25 señalan que casi siempre, 3 señalan que siempre. 
Grafico 2: Los gastos por consumo de los familiares de los propietarios de la 






Del gráfico 2, del total de 39 encuestados, indicaron sobre los Reparos 
Tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 15.4% señalo que casi nunca los 
gastos por consumo de los familiares de la empresa, deban ser considerados 
gastos deducibles para la renta., el 12.8% manifestaron que algunas veces, el 
64.18% casi siempre, mientras el 7.1% señala que siempre.  
 
Interpretación: 
En la tabla 9, podemos la continuidad de los escenarios logrados en relación al 
indicio multas tributarias del total de 39 encuestados, 7 señalan que casi nunca 
debe repararse los intereses de multas tributarias, 4 señalan que algunas veces, 
23 señalan que casi siempre, mientras 5 señalan que siempre. 






Del gráfico 3, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los Reparos 
Tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 17.9% señalo que casi nunca 
debe repararse los intereses de multas tributarias, el 10.3% señalo que algunas 
veces, el 59% casi siempre, mientras el 12.8% señala que siempre.  
 
Interpretación: 
En la tabla 10, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio sanciones administrativas del total de 39 encuestados, 4 señalan 
que casi nunca la empresa ha sido objeto de sanciones por parte de la SUNAT por 
el desconocimiento de la renta, 6 señalan que algunas veces, 26 señalan que casi 




Grafico 4: La empresa ha sido objeto de sanciones por parte de la SUNAT por el 
desconocimiento de la renta. 
 
Interpretación:  
Del gráfico 4, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los Reparos 
Tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 10.3% señalo que casi nunca la 
empresa ha sido objeto de sanciones por parte de la SUNAT por el 
desconocimiento de la renta., el 15.4% señalo que algunas veces, el 66.7% que 
casi siempre, mientras el 7.7% señala que siempre.  
 
Interpretación: 
En la tabla 11, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 




casi nunca la empresa debe reparar gastos registrados sin sustento tributario, 5 
señalan que algunas veces, mientras 28 señalan que casi siempre la empresa debe 
reparar los gastos sin sustento. 
Grafico 5: La empresa debe reparar gastos registrados sin sustento tributario 
 
Interpretación:  
Del gráfico 5, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 15.4% señalo que casi nunca la 
empresa debe reparar gastos registrados sin sustento tributario, el 12.8% señalo 






En la tabla 12, podemos la continuidad de los escenarios logrados en relación 
al indicio exceso de gastos de depreciación del total de 39 encuestados, 9 señalan 
que casi nunca las provisiones por depreciación registran excesos de cálculo 
reparables en los EEFF, 7 señalan que algunas veces, 22 casi siempre, mientras 1 
señala que siempre.  
Grafico 6: Las provisiones por depreciación registran excesos de cálculo reparables 
en los EE.FF. 
 
Interpretación:  
Del gráfico 6, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 23.06% señalo que las 
provisiones por depreciación registran excesos de cálculo reparables en los 
E.E.F.F., el 17.9% señalo que algunas veces, el 56.4% que casi siempre, mientras 
















En la tabla 13, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos por perdidas de ejercicios anteriores del total de 39 
encuestados, 4 señalan que casi nunca deben repararse los gastos por perdidas 
de ejercicios anteriores, 5 señalan que algunas veces, 29 casi siempre, mientras 1 
señala que siempre. 
Grafico 7: Deben repararse los gastos por pérdidas de ejercicios anteriores 
 
Interpretación:  
Del gráfico 7, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 10.3% señalo que casi nunca 




que algunas veces, el 74.4% que casi siempre, mientras el 2.6% señala que 
siempre deben repararse.   
 
Interpretación: 
En la tabla 14, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de representación del total de 39 encuestados, 8 señalan 
que casi nunca los gastos de representación registrados cumplen con el limite 
aceptado por el I.R., 1 señala que algunas veces, 29 señalan que casi siempre, 
mientras 1 señala que siempre se cumple con los límites establecidos. 
Grafico 8: Los gastos de representación registrados cumplen con el límite aceptado 






Del gráfico 8, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 20.5% señalo que casi nunca los 
gastos de representación registrados cumplen con el limite aceptado por el 
impuesto a la renta, el 2.6% señalo que algunas veces, el 74.4% que casi siempre, 
mientras el 2.6% señala que siempre se cumple con los límites establecidos en la 
ley del impuesto a la renta. 
 
Interpretación: 
En la tabla 15, podemos observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de representación del total de 39 encuestados, 4 señalan 
que casi nunca los gastos de representación registrados dentro del límite tienen 
vínculo con la actividad de la empresa, 6 señalan que algunas veces, 23 señalan 
que casi siempre, mientras 1 señala que siempre se cumple con los límites 
establecidos. 
Grafico 9: Los gastos de representación registrados dentro del límite tienen vínculo 






Del gráfico 9, en general de 39 encuestados, indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 10.3% señalo que casi nunca los 
gastos de representación registrados dentro del límite vínculo con la actividad de la 
empresa, el 15.4% señalo que algunas veces, el 59% que casi siempre, mientras 
el 15.4% señalo que siempre. 
 
Interpretación: 
En la tabla 16, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 5 señalan que 
casi nunca los intereses registrados debieron deducirse como gastos si cumplen 




siempre, mientras 3 señalan que siempre los gastos de intereses si cumplen con el 
principio de causalidad. 
Grafico 10: Los intereses registrados debieron deducirse como gastos si cumplen 
con el principio de causalidad 
 
Interpretación:  
Del gráfico 10, en general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 12.8% señalo que casi nunca los 
intereses registrados debieron deducirse como gastos si cumplen con el principio 
de causalidad, el 5.1% señalo que algunas veces, el 74.4% que casi siempre, 






En la tabla 17, Se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 4 señalan que 
casi nunca debe deducirse la provisión de cobranza dudosa como gasto si cumplen 
los requisitos del impuesto a la renta, 7 señalan que algunas veces, 25 señalan que 
casi siempre, mientras 3 señalan que siempre las provisiones de cobranza dudosa 
cumplen con lo establecido en la ley del impuesto a la renta. 
Grafico 11: Debe deducirse la Provisión de cobranza dudosa como gasto si 
cumplen los requisitos del impuesto a la renta. 
 
Interpretación:  
Del gráfico 11, en general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 10.3% señalo que casi nunca debe 
deducirse la Provisión de cobranza dudosa como gasto si cumplen los requisitos 
del impuesto a la renta., el 17.9% señalo que algunas veces, el 64.1% que casi 






En la tabla 18, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio desmedros del total de 39 encuestados, 8 señalan que casi nunca 
los desmedros de existencias deben deducirse si cumplen con los requisitos del 
impuesto a la renta, 2 señalan que algunas veces, 27 señalan que casi siempre, 
mientras 2 señalan que siempre los desmedros deben deducirse si se cumple con 
los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta. 
Grafico 12: Los desmedros de existencias deben deducirse si cumplen con los 
requisitos del impuesto a la renta 
 
Interpretación:  
Del gráfico 12, del general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 




comercializadoras de repuestos automotores, el 20.5% señalo que casi nunca los 
desmedros de existencias deben deducirse si cumplen con los requisitos del 
impuesto a la renta, el 5.1% señalo que algunas veces, el 69.2% que casi siempre, 
mientras el 5.1% señalo que siempre. 
 
Interpretación: 
En la tabla 19, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de movilidad del total de 39 encuestados, 6 señalan que 
casi nunca los gastos de movilidad son gastos deducibles para el impuesto a la 
renta, 4 señalan que algunas veces, mientras 29 señalan que casi siempre los 
gastos de movilidad son deducibles siempre y cuando cumplan con los parámetros 
establecidos en la ley del impuesto a la renta. 







Del gráfico 13, del general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 15.4% señalo que casi los gastos 
de movilidad son gastos deducibles para el impuesto a la renta, el 10.3% señalo 
que algunas veces, el 74.4% que casi siempre los gastos de movilidad son 
deducibles siempre y cuando cumplan con los parámetros establecidos en la ley 
del impuesto a la renta. 
 
Interpretación: 
En la tabla 20, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 




casi nunca los ingresos ordinarios generan impuestos a la renta, 5 señalan que 
algunas veces, 26 señalan que casi siempre, mientras 3 señalan que siempre los 
ingresos ordinarios generan impuestos a la renta. 
Grafico 14: Los ingresos ordinarios generan impuestos a la renta 
 
Interpretación:  
Del gráfico 14, del general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 12.8% señalo que casi nunca los 
ingresos ordinarios generan impuestos a la renta, el 12.8% señalo que algunas 






En la tabla 21, podemos observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 2 señalan que 
casi nunca los ingresos extraordinarios generan impuestos a la renta, 4 señalan 
que algunas veces, 31 señalan que casi siempre, mientras 2 señalan que siempre 
nunca los ingresos extraordinarios generan impuestos a la renta. 
Grafico 15: Los ingresos extraordinarios generan impuestos a la renta 
 
Interpretación:  
Del gráfico 15, del total de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 5.1% señalo que casi nunca los 
ingresos extraordinarios generan impuestos a la renta, el 10.3% señalo que algunas 
veces, el 79.5% que casi siempre, mientras el 5.1% señalo que siempre los ingresos 






En la tabla 22, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 5 señalan que 
casi nunca los gastos deducibles administrativos se relacionan con el impuesto a 
la renta, 2 señalan que algunas veces, 25 señalan que casi siempre, mientras 3 
señalan que siempre los gastos deducibles administrativos se relacionan con el 
impuesto a la renta. 







Del gráfico 16, del general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, el 12.8% señalo que casi nunca los 
gastos deducibles administrativos se relacionan con el Impuesto a la Renta, el 5.1% 




En la tabla 23, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 2 señalan que 
casi nunca los gastos de Ventas se relacionan con el I.R., 4 señalan que algunas 
veces, 31 señalan que casi siempre, mientras 2 señalan que siempre los gastos de 
Ventas se relacionan con el I.R. 






Del gráfico 17, del general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 5.1% señalo que casi nunca los 
Gastos de Ventas se relacionan con el Impuesto a la Renta, el 10.3% señalo que 
algunas veces, el 79.5% que casi siempre, mientras el 5.1% señalo que siempre. 
 
Interpretación: 
En la tabla 24, se puede observar la continuidad de los escenarios logrados en 
relación al indicio gastos de intereses del total de 39 encuestados, 5 señalan que 
casi nunca los gastos financieros por créditos bancarios son gastos deducibles para 




siempre, mientras 1 señalan que siempre los gastos financieros por créditos 
bancarios son gastos deducibles para efectos del I.R. 
Grafico 18: Los gastos financieros por créditos bancarios son gastos deducibles 
para efectos del impuesto a la renta 
 
Interpretación:  
Del gráfico 18, en general de 39 encuestados indicaron sobre los reparos 
tributarios tienen incidencia en la Determinación del I.R. en las empresas 
Comercializadoras de repuestos automotores, el 12.8% señalo que casi nunca los 
gastos financieros por créditos bancarios son Gastos deducibles para efectos del 
Impuesto a la Renta, el 5.1% señalo que algunas veces, el 79.5% que casi siempre, 
mientras el 2.6% señalo que siempre. 
3.2.  Validación de hipótesis 
El presente estudio de indagación se realizó para comprobar las hipótesis es el  
chi – cuadrado (x²) la técnica estadística para realizar la prueba que permita medir 
aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento, así a las 




















Tabla 28: Tabla de contingencia REPAROS TRIBUTARIOS * 





Para la validar la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), consideración de un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de 





Como el valor del X²c es mayor al X²t (17.052 > 3.8415), entonces se rechaza 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Efectivamente los reparos tributarios tienen incidencia en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
Los olivos, 2018. 
 
3.2.2. Comparación de Hipótesis especifico 1 









Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna 
y se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 29: Tabla de contingencia Adiciones tributarias * Determinación 







Para validar de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), consideración de un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 1 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 3.84 
Discusión: 
El valor del X²c es mayor al X²t (21.611 > 3.8415), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Evidentemente las adiciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 
los olivos, 2018. 
 





El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna 
y se acepta la hipótesis nula. 
 Tabla 30: Tabla de contingencia Deducciones tributarias * 






Para validar de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), consideración de un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 3.8415 
Discusión: 
El valor del X²c es mayor al X²t (13.005 > 3.8415), entonces se rechaza la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Evidentemente las deducciones tributarias inciden en la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de repuestos automotores, 










3.2.4. Comparación de Hipótesis especifico 3 
 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna 




 Tabla 31: Tabla de contingencia  Reparos tributarios * Ingresos en 




Para validar de la hipótesis solicitamos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), consideración de un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de 





El valor del X²c es mayor al X²t (19,221 > 5.9915), entonces se rechaza la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Evidentemente los reparos tributarios tienen incidencia en los ingresos en la 
determinación del impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de 












































4. Discusión de resultados 
1. Para la hipótesis general, esta resulta los estadísticos obteniendo en 
nuestra investigación, se llegó a una determinación donde los reparos 
tributarios tienen una fuerte incidencia en la determinación la renta en las 
entidades comercializadoras de repuestos automotores, Los Olivos, 
2018. Se empleó la prueba del Chi- Cuadrado a la hipótesis general y se 
obtuvo como resultado como se observa en la tabla 25, donde se muestra 
el valor del X²c es mayor al X²t (17.052 > 3.8415), entonces se rechaza 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Observando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad; teniendo: Que el valor del X²t 
con 1 grado de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 
3.84. Con el objetivo de determinar la incidencia de los reparos tributarios 
en la determinación del impuesto a la renta. Las instrucciones tributarios 
aplicados, en base al nivel de conocimiento, de comprensión e 
interpretación de la LIR y a la actualización tributaria obtenida; hará 
posible que las empresas comercializadoras de repuestos automotores 
determinen los reparos tributarios que fueran obligatorios para la 
determinación de la renta imponible y en consecuencia el Impuesto a la 
Renta que efectivamente le corresponde; lo que tendrá efecto en la 
economía, eficacia, eficiencia y mejoramiento de la gestión institucional. 
Los resultados del estudio realizado por Santos & Barrantes (2013), 
guardan significativa relación con nuestro estudio, concordando en 
algunos puntos donde enmarcan la importancia de una planificación de 
un método tributario y su efecto en la determinación del I.R. en la entidad 
Ingeniería de Sistemas Industriales, en el cual plantean que es 
fundamental el estudio para reducir las contingencias tributarias para 
evitar efectos negativos como sanciones tributarias. Los escritores 
evalúan que con un apropiado procedimiento tributario en el período 
tendrá como finalidad prever escenarios que tengan incidencia fiscal 
negativa durante el desarrollo contable, tributario y financiera de la 




existe desconocimiento o mala interpretación errónea de la normativa 
tributaria, que producen que las actividades empresariales tengan un alto 
nivel de reparos tributarios. 
2. Para la hipótesis especifica 1, los resultados estadísticos adquiridos en 
nuestro estudio, se determinó que la adición tributaria tiene incidencia 
significativa para la determinación de la renta en la entidad dedicada a la 
comercialización de repuestos automotores, Los Olivos, 2018. Durante el 
proceso estadístico aplicamos la prueba es de Chi- Cuadrado a la hipótesis 
especifica 1; obteniendo un resultado como se observa en la tabla 26, en el 
cual el valor del X²c es mayor al X²t (21.611 > 3.8415), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Observando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 1 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t 
con 1 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 3.84. 
El objetivo es comprobar la validación de las adiciones en la determinación 
de la renta. La determinación razonable y justa de los reparos tributarios, 
respecto a los egresos que tributariamente no son permitidos por la LIR, 
permitirá adicionar al resultado según estado de situación financiera, 
aquellos montos para autenticidad, razonabilidad y obtener el IR de la 
entidad. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio depositan particularidad con 
cierta información planteada por Colquichagua (2015), donde el autor tiene 
como finalidad que es fundamental disminuir los errores tributarios para 
reducir los efectos en la determinación del I.R. con impactos perjudiciales a 
nivel financiero y económico. Colquichagua deduce que la falta de 
desconocimiento de la normativa tributaria, causan enormes obligaciones 
tributarias como multas y sanciones redundantes, generando enormes 
gastos innecesarios a la entidad con resultados negativos en la incidencia 
en los resultados financieros, siendo en gran porcentaje los gastos de 
representación, movilidad, personales, viáticos, que no cumplen con los 




3. Para la hipótesis especifica 2, los resultados estadísticos obtenidos en 
nuestro estudio, se determinó que las deducciones tienen cierta variación en 
la determinación de la renta en las entidades comercializadoras de 
repuestos automotores, Los Olivos, 2018. Se manejó la prueba de Chi- 
Cuadrado en la hipótesis específica 2, donde obtuvimos un resultado como 
se observa en la tabla 27, donde se muestra el valor del X²c es mayor al X²t 
(13.005 > 3.8415), entonces se rechaza la nula y aceptamos la hipótesis 
alterna.  Observando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 1 grado de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 3.8415. La aplicación correcta de los 
reparos tributarios que corresponden a las entradas hará posible minimizar 
ingresos o adicionar gastos que no fueron considerados en su momento ni 
en su totalidad, hasta lograr determinar la RI y el IR razonable de las 
empresas comercializadores de repuestos de automotores. 
Los resultados obtenidos en nuestras investigaciones guardan un grado de 
similitud al estudio realizado por Cabrera (2013), donde el enfatiza la 
importancia de la implicancia de los gastos deducidos en el cálculo de la 
renta de la entidad. Cabrera define que los gastos deducibles tienen relación 
directa en la determinación del Impuesto a la renta porque estos inciden en 
la reducción o incremento del I.R., observamos que según su participación 
originan un mayor o menor pago del impuesto, este estudio servirá como 
evidencia y guía para comprobar como los gastos dentro del límite causar 
variaciones con el IR de tercera categoría. 
4. Para la hipótesis especifica 3, el resultado estadístico obtenido en nuestro 
estudio determina que los reparos tienen inciden en los ingresos afectos a 
la determinación de la renta en las entidades comercializadoras de 
repuestos automotores, Los Olivos, 2018. Se manejó la prueba de Chi- 
Cuadrado donde el valor del X²c es mayor al X²t (19,221 > 5.9915), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Afirmando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad; teniendo: Que el valor del X²t 
con 1 grado de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 




reparos tributarios deben ir acompañados de un planeamiento con un 
proceso conveniente y óptimo de gestión administrativa en el argumento de 
los nuevos instrumentos administrativas, lo que repercutirá en la 
optimización de la gestión contable de las empresas comercializadoras de 
repuestos de automotores. 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación guardan semejanza y 
confirman lo señalado por Artega, Barrera y Potenciano, en su estudio 
realizado señalan que la finalidad fundamental es saber cómo las 
deducciones y adiciones está de manera directa relacionada con el 
desarrollo de la compañía editora y comercializadoras de libros. Los 
escritores deducen que la omisión de ventas, se brinda además de una 
manera facultativa o en forma dolosa, siendo este último el más utilizado por 
el sector informal, utilizando de esta forma elementos que influye en la 
generación de renta de las empresas editoras. Si las empresas editoras 
declaran todo su capital van a aceptar exhibir una mejor situación financiera, 
liberándose de reparos tributarios frente a un avance de fiscalización. De 
igual modo los resultados del estudio de Chicchis y Santos (2015), han 
realizado un exámen a los costos no deducibles a nivel tributario y se hicieron 
las adiciones y deducciones normadas en la LIR derivando un impuesto más 
importante a la renta por abonar, lo cual debe reintegrarse de manera 
facultativa frente una fiscalización que sería más amenazante por las 
gradualidades que se podrían hallar. Los autores concluyen que los amos 
del área logística no poseían capacitación en actualizaciones tributarias en 
temas de deducción de costos, se aprecia que los gerentes incumplen con 
lo referente a los predeterminado con el tema de comprobantes de pago, de 
esta forma como los parámetros de los costos de representación, personales 



































1. En el planteamiento de la hipótesis general, se ha alcanzado a comparar y 
comprobar con datos reales, la incidencia significativa del reparo tributario en 
resultado y determinación del I.R. en las entidades comercializadoras de repuestos 
automotores, distrito de los olivos, año 2018. Dicha conclusión se determinó 
después de identificar la falta de capacitación que tiene el personal del área de 
contabilidad en las empresas dedicadas al rubro en temas tributarios 
específicamente relacionados con el cálculo del I.R., de forma que se omitían las 
disposiciones establecidas en los artículos 37º y 44º de la ley del impuesto a la 
renta. El desconocimiento de dichas normas tributarias tiene sus consecuencias en 
los resultados al finalizar el ejercicio, esto generando variaciones en la utilidad neta 
de las empresas dedicadas a la dicha actividad. 
2. Según la primera hipótesis planteada específicamente, se ha comparado y 
comprobado con datos actuales, resultando que las adiciones tributarias inciden 
significativamente en el cálculo y la determinación del I.R. en a las empresas 
comercializadoras de repuestos automotores, distrito de Los Olivos, año 2018. 
Concluimos que después de saber que los empleados que laboran en el área de 
contabilidad de dichas entidades hacían uso de operaciones de gastos que, de 
acuerdo con las normas del I.R., son considerados adiciones, y tales omisiones 
generan variaciones en el cálculo del I.R. afectando a los resultados. 
3. Según el planteamiento de nuestra segunda hipótesis específica, las 
deducciones tributarias generan implicancias significativas en el cálculo y 
determinación del I.R. en las entidades comercializadoras de repuestos 
automotores, distrito de Los Olivos, año 2018. Concluimos generalmente que 
después de saber que los analistas de la zona de contabilidad de dichas entidades 
no consideraban los costos que sí son permitidos y están establecidos en la LIR. 
No considerar estos gastos que son permitidos como deducciones generan 
variaciones significativas en el cálculo del impuesto a la renta.  
4. Terminando con las conclusiones, haciendo referencia a la tercera hipótesis 
especifica planteada y validada, obtenemos como consecuencia que los reparos 
tributarios tienen incidencias significativas en el cálculo y determinación del I.R. en 




año 2018. Se obtuvo tal conclusión después de encontrar que, los profesionales 
contables realizaban una inapropiada determinación y uso de los reparos 
tributarios, las ganancias netas obtenidas en el periodo y el I.R. resultante no 





















































1. Recomendamos a los funcionarios comercializadoras de repuestos automotores 
del distrito de Los Olivos que, para la aplicación correcta de aquellas deducciones 
y adiciones tributarias permitidas para que sea determinada el I.R., tener en cuenta 
y separar las deducciones de aquellos gastos que no son permitidos tributariamente 
y poderlos reparar, de acuerdo con el giro del negocio de la entidad. En 
consecuencia, a la recomendación se debe designar un profesional, con buenos 
conocimientos sobre la materia y tener un control eficiente a diario de las 
actividades generadoras de gastos deducibles y no sobrepasar el límite permitido 
establecido en las normas tributarias vigentes. 
2. Se recomienda a los funcionarios comercializadoras de repuestos automotores 
de Los Olivos, que incluyan dentro de su plan anual capacitaciones constantes al 
empleado del área contable sobre el estudio de las diferentes normas tributarias, 
específicamente con cursos o talleres que guarden relación con la aplicación de 
normas para la determinación del I.R. y sus reparos tributarios, entre otros, con la 
única finalidad de cumplir con los compromisos tributarias de manera eficiente. 
3. Se recomienda a los funcionarios comercializadoras de repuestos automotores 
de Los Olivos, hacer un exhaustivo examen contable y tributario al instante de llevar 
a cabo la determinación del I.R., con el objetivo de no tener reparos en años 
sucesivos, analizando su régimen bajo la NIC 12 I.R. y demás principios que rigen 
su aplicación. 
4. Se aconseja a los funcionarios comercializadoras de repuestos automotores de 
Los Olivos, elaborar un manual detallando los procedimientos que se deben tener 
en cuenta para la deducción de costos, el área de contabilidad deberá hacer 
seguimiento constante para asegurar el cumplimiento de dicho manual, cuyo fin 
principal es impedir faltas cometidas por los gastos no deducibles o superar el límite 
de aquellos gastos sujetos a deducción, evitando adiciones e incrementando del 
impuesto a renta neta, además de las diferencias permanentes y temporales  
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Anexo 3: Cuadros estadísticos 
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